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State of New Hampshire Town of Tilton
Department of Revenue Administration Office of the Selectmen
Municipal Services Division Town Hall
257 Main Street
Tilton, NH  03276
ANNUAL CITY/TOWN 
FINANCIAL REPORT
State of New Hampshire
Please Department of Revenue Administration
Return Municipal Services Division
Completed PO Box 487
Form To Concord, NH 03302-0487
Telephone: (603) 271-3397
Part 1 GENERAL FUND - Revenue and expenditures for the Period - Specify 
January 1, 2006 to December 31, 2006
A.  REVENUES - Modified Accrual Account
Number Amount
(a) (b)
 1.  Revenue from taxes (Including state education)
a.  Property taxes (commitment less overlay) 3110 9,572,369$
b.  Taxes assessed for
     school districts 6,042,391$      4933
c.  Land use change taxes 3120 33,000           
d.  Resident taxes 3180 -                     
e.  Timber Taxes 3185 2,955             
f.  Payments in lieu of taxes 3186 13,431           
g.  Other taxes (Explain on separate schedule) 3189 6,721             
h.  Interest and penalties on delinquent taxes 3190 151,417         
i.  Excavation Tax (@ $.02 per cu. yd.) 3187 1,529             
j.  Excavation Activity Tax 3188 -                     
k. TOTAL ( excluding line 1b) 9,781,422$
 2. TOTAL revenues for education purposes
(This entry should be used by the few municipalities 
which have dependent school districts only) -$                   
 3.  Revenue from licenses, permits, and fees
a.  Business licenses and permits 3210 3,226             
b.  Motor vehicle permits fees 3220 552,355         
c.  Building permits 3230 31,005           
d.  Other licenses, permits, and fees 3290 8,996             




2006 FINANCIAL REPORT (MS-5)
51
Part 1 GENERAL FUND (Continued)
A.  REVENUES - Modified Accrual (Continued) Account
Number Amount
 4.  Revenue from the federal government (a) (b)
a.  Housing and urban renewal (HUD) 3311 -$                   
b.  Environmental protection 3312 -                     
c.  Other federal grants and reimbursements-Specify
3319 -                     
d.  TOTAL -$                   
 5.  Revenue from the State of New Hampshire
a.  Shared revenue block grant 3351 76,052$         
b.  Meals and rooms distribution 3352 140,764         
c.  Highway block grant 3353 53,025           
d.  Water Pollution grants 3354 5,405             
e.  Housing and community development 3355 -                     
f.  State and federal forest land reimbursement 3356 -                     
g.  Flood control reimbursement 3357 -                     
h. Other state grants and reimbursements - Specify
3359 -                     
i.  TOTAL 275,246$       
 6.  Revenue from other governments
Intergovernmental revenue - Other 3379 -$                   
 7.  Revenue from charges for services
     (Exclude interfund transfers)
a.  Income from departments 3401 140,077$       
b.  Water supply system charges 3402 -                     
c.  Sewer user charges 3403 -                     
d.  Garbage - refuse charges 3404 193,914         
e.  Electric user charges 3405 -                     
f.   Airport fees 3406 -                     
g.  Other charges 3409 7,976             





2006 FINANCIAL REPORT (MS-5)
52
Part 1 GENERAL FUND (Continued)
A.  REVENUES - Modified Accrual (Continued) Account
Number Amount
 8.  Revenue from miscellaneous sources (a) (b)
a.  Special assessments 3500 91,928$         
b.  Sale of municipal property 3501 -                     
c.  Interest on investments 3502 37,760           
d.  Rents on property 3503 -                     
e.  Fines and forfeits 3504 665                
f.  Insurance dividends and reimbursements 3506 167,886         
g.  Contributions and donations 3508 -                     
h.  Other misc. sources not otherwise classified 3509 3,695             
i. TOTAL 301,934$       
 9.  Interfund operating transfers in
a.  Transfers from special revenue fund 3912 -$                   
b.  Transfers from capital projects fund 3913 -                     
c.  Transfers from proprietary funds 3914 -                     
d.  Transfers from capital reserve fund 3915 -                     
e.  Transfers from trust and agency funds 3916 -                     
f. TOTAL -$                   
10.  Other financial sources
a.  Proceeds from long-term notes and
     general obligation bonds 3934 -$                   
b.  Proceeds from all other bonds 3935 -                     
c.  Other long-term financial sources 3939 -                     
d. TOTAL -$                   
11.  TOTAL REVENUE FROM ALL SOURCES 11,296,151$
12.  TOTAL FUND EQUITY ( Beginning of year)
      (Should equal line B.2f, column b, page 9) 2,908$           
13.  TOTAL OF LINES 11 and 12





2006 FINANCIAL REPORT (MS-5)
53
Part 1 GENERAL FUND (Continued)
B.  EXPENDITURES-Modified Accrual Account Total Equipment and
Number expenditure land purchases Construction
 1.  General government (a) (b) (c) (d)
a.  Executive 4130 319,277$       -$                   -$                   
b.  Election, registration, and vital statistics 4140 8,448             -                     -                     
c.  Financial administration 4150 79,664           -                     -                     
d.  Revaluation of property 4152 8,000             -                     -                     
e.  Legal expense 4153 43,523           -                     -                     
f.  Personnel administration 4155 81,803           -                     -                     
g.  Planning and zoning 4191 44,032           -                     -                     
h.  General government building 4194 40,456           -                     -                     
i.  Cemeteries 4195 3,500             -                     -                     
j.  Insurance not otherwise allocated 4196 595,197         -                     -                     
k.  Advertising and regional association 4197 3,473             -                     -                     
l.  Other general government 4199 15,166           -                     -                     
m.  TOTAL 1,242,539$    -$                   -$                   
 2.  Public safety
a.  Police 4210 1,062,957$    -$                   -$                   
b.  Ambulance 4215 -                     -                     -                     
c.  Fire 4220 -                     -                     -                     
d.  Building inspection 4240 27,661           -                     -                     
e.  Emergency management 4290 -                     -                     -                     
f.  Other public safety (including communications) 4299 129,766         -                     -                     
g. TOTAL 1,220,384$    -$                   -$                   
 3.  Airport/Aviation center
a.  Administration 4301 -$                   -$                   -$                   
b.  Airport operations 4302 -                     -                     -                     
c.  Other 4309 -                     -                     -                     





2006 FINANCIAL REPORT (MS-5)
54
Part 1 GENERAL FUND (Continued)
B.  EXPENDITURES-Modified Accrual (Continued) Account Total Equipment and
Number Expenditure Land purchases Construction
(a) (b) (c) (d)
 4.  Highways and streets
a.  Administration 4311 285,411$       -$                   -$                   
b.  Highways and streets 4312 177,952         -                     -                     
c.  Bridges 4313 -                     -                     -                     
d.  Street lighting 4316 26,336           -                     -                     
e.  Other highway, streets, and bridges 4319 -                     -                     -                     
f.  TOTAL 489,699$       -$                   -$                   
 5.  Sanitation
a.  Administration 4321 -$                   -$                   -$                   
b.  Solid waste collection 4323 247,106         -                     -                     
c.  Solid waster disposal 4324 72,992           -                     -                     
d.  Solid waste clean-up 4325 -                     -                     -                     
e.  Sewage collection and disposal 4326 -                     -                     -                     
f.  Other sanitation 4329 -                     -                     -                     
g. TOTAL 320,098$       -$                   -$                   
 6.  Water distribution and treatment
a.  Administration 4331 -$                   -$                   -$                   
b.  Water services 4332 -                     -                     -                     
c.  Water treatment 4335 -                     -                     -                     
d.  Water conservation 4338 -                     -                     -                     
e.  Other water 4339 -                     -                     -                     
f.  TOTAL -$                   -$                   -$                   
 7.  Electric
a.  Administration 4351 -$                   -$                   -$                   
b.  Generation 4352 -                     -                     -                     
c.  Purchase Costs 4353 -                     -                     -                     
d.  Equipment Maintenance 4354 -                     -                     -                     
e.  Other 4359 -                     -                     -                     
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Part 1 GENERAL FUND (Continued)
B.  EXPENDITURES-Modified Accrual (Continued) Account Total Equipment and
Number Expenditure Land purchases Construction
 8.  Health (a) (b) (c) (d)
a.  Administration 4411 9,238$           -$                   -$                   
b.  Pest control 4414 -                     -                     -                     
c.  Health agencies and hospitals 4415 94,092           -                     -                     
d.  Other health 4419 -                     -                     -                     
e. TOTAL 103,330$       -$                   -$                   
 9.  TOTAL expenditures for education purposes
       (This entry should be used by the few municipalities
       which have dependent school districts only) -                     -$                   -$                   
 10.  Welfare
a.  Administration 4441 31,741$         -$                   -$                   
b.  Direct assistance 4442 29,542           
c.  Intergovernmental welfare payments 4444 -                     
d.  Vendor payments 4445 -                     
e.  Other welfare 4449 -                     -                     -                     
f.  TOTAL 61,283$         -$                   -$                   
 11.  Culture and recreation
a.  Parks and recreation 4520 61,794$         -$                   -$                   
b.  Library 4550 101,400         -                     -                     
c.  Patriotic purposes 4583 -                     -                     -                     
d.  Other culture and recreation 4589 16,747           -                     -                     
e.  TOTAL 179,941$       -$                   -$                   
12.  Conservation
a.  Administration 4611 -$                   -$                   -$                   
b.  Purchase and natural resources 4612 -                     -                     -                     
c.  Other conservation 4619 4,233             -                     -                     
d.  TOTAL 4,233$           -$                   -$                   
13.  Redevelopment and housing
a.  Administration 4631 -$                   -$                   -$                   
b.  Redevelopment housing 4632 -                     -                     -                     
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Part 1 GENERAL FUND (Continued)
B.  EXPENDITURES-Modified Accrual (Continued) Account Total Equipment and
Number Expenditure Land purchases Construction
(a) (b) (c) (d)
14.  Economic development
a.  Administration 4651 -$                   -$                   -$                   
b.  Economic development 4652 15,000           -                     -                     
c.  Other economic development 4659 -                     -                     -                     
d.  TOTAL 15,000$         -$                   -$                   
15.  Debt service
a.  Principal long term bonds and notes 4711 167,306$       -$                   -$                   
b.  Interest on long term bonds and notes 4721 83,965           -                     -                     
c.  Interest on tax and revenue anticipation notes 4723 7,306             -                     -                     
d.  Other debt service charges 4790 -                     -                     -                     
e.  TOTAL 258,577$       -$                   -$                   
16.  Capital outlay
a.  Land and improvements 4901 4,611$           -$                   -$                   
b.  Machinery, vehicles, and equipment 4902 -                     -                     -                     
c.  Buildings 4903 -                     -                     -                     
d.  Improvements other than buildings 4909 -                     -                     -                     
e.  TOTAL 4,611$           -$                   -$                   
17.  Interfund operating transfers out
a.  Transfers to special revenue funds 4912 95,437$         -$                   -$                   
b.  Transfers to capital project funds 4913 -                     -                     -                     
c.  Transfers to proprietary funds 4914 -                     -                     -                     
d.  Transfers to capital reserve funds 4915 -                     -                     -                     
e.  Transfers to trust and agency funds 4916 -                     -                     -                     
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Part 1 GENERAL FUND (Continued)
B.  EXPENDITURES-Modified Accrual (Continued) Account Total Equipment and
Number Expenditure Land purchases Construction
(a) (b) (c) (d)
18. Payments to other governments
a.  Taxes assessed for county 4931 640,709$       -$                   -$                   
b.  Taxes assessed for precincts/village districts 4932 801,504         -                     -                     
c.  Taxes assessed for school districts 4933 6,042,391      -                     -                     
d.  Payments to other governments 4939 -                     -                     -                     
e.  TOTAL 7,484,604$    -$                   -$                   
19.  TOTAL EXPENDITURES 11,479,736$  -$                   -$                   
20.  TOTAL FUND EQUITY (End of Year)
       (Should equal line B2f, column c, on page 9
       and line 13 on page 3, less line 19 above) (180,677)$
21.  TOTAL OF LINES 19 AND 20
       (Should equal line 13 on page 3) 11,299,059$
Part II
This area maybe used to provide the detail requested wherever "Explain" or "Specify" is found.
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Part III GENERAL FUND BALANCE SHEET- Please specify the period
December 31, 2006
A.  ASSETS Account
Number Beginning of year End of year
 1.  Current assets (a) (b) (c)
a.  Cash and equivalents 1010 571,662$       3,844,577$
b.  Investments 1030 -                     -                     
c.  Taxes receivable 1080 4,453,763      4,796,358
d.  Tax liens receivable 1110 344,898         147,559         
e.  Accounts receivable 1150 47,831           57,678           
f.  Due from other governments 1260 2,041             9,000             
g.  Due from other funds 1310 610,952         186,655         
h.  Other current assets 1400 -                     -                     
i.  Tax deeded property (subject to resale) 1670 -                     -                     
j.  TOTAL ASSETS 6,031,147$    9,041,827$
   (Should equal line B3)
B.  LIABILITIES AND FUND EQUITY
 1.  Current liabilities
a.  Warrants and accounts payable 2020 281,731$       89,014$         
b.  Accrued expenses 2030 12,593           (10,921)          
c.  Contracts payable 2050 -                     -                     
d.  Due to other governments 2070 -                     -                     
e.  Due to school districts 2075 2,717,064      2,796,899
f.  Due to other funds 2080 -                     2,318,178
g.  Deferred revenue 2220 16,851           15,319           
h.  Notes payable - Current 2230 3,000,000      4,000,000
i.  Bonds payable - Current 2250 -                     -                     
j.  Other payables 2270 -                     14,015           
k. TOTAL LIABILITIES 6,028,239$    9,222,504$
 2.  Fund equity
a.  Reserve for encumbrances 2440 -$                   -$                   
b.  Reserve for continuing appropriations 2450 -                     -                     
c.  Reserve for amounts voted from surplus 2460 -                     -                     
d.  Reserve for special purposes 2490 -                     -                     
e.  Unreserved fund balance 2530 2,908             (180,677)        
f.  TOTAL FUND EQUITY 2,908$           (180,677)$      
 3.  TOTAL LIABILITIES AND FUND EQUITY
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Part IV DETAIL
This section may be used to provide the detail requested wherever "Explain" or "Specify" is found.  If additional 
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Total -                            
Part V GENERAL FUND
for the ensuing five years)
Year Principal Interest Total
(a) (b) (c) (d)
1.   2007 209,270$              92,853$                302,123$              
2.   2008 214,791                82,502                  297,293                
3.   2009 220,782                71,477                  292,259                
4.   2010 155,556                59,977                  215,533                
5.   2011 130,910                52,204                  183,114                
6. Subtotal (Sum of lines 1-5) 931,309                359,013                1,290,322             
7. Remaining periods of debt 1,080,857             270,118                1,350,975             
8. TOTAL  --------------------> 2,012,166$           629,131$              2,641,297$           
Please Detail Reserves from page 9 (Balance Sheet)
A. PLEASE LIST THE ANNUAL REQUIREMENTS TO AMORTIZE GENERAL OBLIGATION
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Part VI RECONCILIATIONS
A.  RECONCILIATION OF SCHOOL DISTRICT LIABILITY Amount
1.  School district liability at beginning of year
    (Account number 2075, column b, on page 9) 2,717,064$
6,042,391
3.  TOTAL LIABILITY WITHIN CURRENT YEAR (Sum of lines 1 and 2) 8,759,455
4.  SUBTRACT:  Payments made to school district 5,962,556
5.  School district liability at end of year (line 3 less line 4)
     (Account number 2075, column c, on page 9) 2,796,899
B.  RECONCILIATION OF TAX ANTICIPATION NOTES Amount
1.  Short term (TANS) debt at beginning of year 3,000,000$
2.  ADD: New issues during current year 5,000,000
3.  SUBTRACT: Issues retired during current year 4,000,000
4.  Short term (TANS) debt outstanding at end of year (L 1+2-3)
     (Be sure to include (TANS) In Account number 2230, column c, page 9) 4,000,000$
PLEASE REFER TO THE INSTRUCTIONS TO COMPLETE SECTIONS C AND D.
C.   ALLOWANCE FOR ABATEMENTS Current Prior
      WORKSHEET year year TOTAL
(a) (b) (c)
1.  Overlay/Allowance for Abatements (Beginning of year)* 98,614$        -$                          98,614$        
2.  SUBTRACT: Abatements made 378,768        378,768        
3.  SUBTRACT: Discounts -                   -                   
4.  SUBTRACT: Refunds (Cash abatements) -                   -                   
5. ESTIMATED ALLOWANCE FOR  ABATEMENTS AT END OF YEAR** (280,154)      -                            (280,154)      
6.  Excess of estimate - (Add to page 1, line 1a) -                   -                   
*Overlay amount for current year column and last year's balance of line 5, Allowance 
  for Abatements for column b.
**This amount will go into line 1(b) for next year's worksheet.
D.  TAXES/LIENS RECEIVABLE WORKSHEET 1080 1110  
taxes liens TOTALS
(a) (b) (c)
1.  Uncollected, end of year 4,796,358$   147,559$              4,943,917$   
2.  SUBTRACT: "Overlay" carried forward as Allowance 
      for Abatements (from Worksheet C, line 5) -                   
3.  Receivable, end of year * 4,796,358$   147,559$              4,943,917$   
* (These amounts are entered on page 9, account numbers 1080 and 1110, column c)
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Part X SUPPLEMENTAL INFORMATION WORKSHEET
A.  INTERGOVERNMENTAL EXPENDITURES
Report payments made to the State or other local governments on reimbursement or cost-sharing 
basis.  Do not include these expenditures in part VIII. 
Account Amount paid to other
Purpose No. local governments
(a) (b) (c)
Schools -$                            
Sewers -                              
All other-County 4931 -                              
All other - Towns 4199 -                              
Account
Purpose No. Amount paid to the State
(a) (b) (c)
Highways 4319 -                              
All other purposes 4199 -                              
B.  DEBT OUTSTANDING, ISSUED, AND RETIRED
Long-term Bonds outstanding Bonds during this Outstanding at the end
debt at the beginning of fiscal year of this fiscal year
purpose this fiscal year Issued Retired General obligations Revenue bonds
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Water sewer utility -                    -                              -                             
Industrial revenue -                    -                             
All other debt -                    -                              -                             
Education -                    -                              -                             
Interest on water
debt -                    
C.  SALARIES AND WAGES Total wages paid
Report here the total salaries and wages paid to all employees of your city before 
deductions for social security, retirement, etc.  Include also salaries and wages paid to 
employees of any utility owned and operated by your government, as well as salaries and 1,634,991$             
wages of city employees charged to construction projects.  These amounts may be taken 
from the W3 form filed by your government for the year ended December 31.
D.  CASH AND INVESTMENTS HELD AT END OF FISCAL YEAR
Report separately for each of the three types of funds listed below, the total amount of cash on hand and 
on deposit and investments in Federal Government, Federal agency, State and local government, and 
non-governmental securities.  Report all investments at par value.  Include in the sinking fund total 
any mortgages and notes receivable held as offsets to housing and industrial financing loans.  Exclude 
accounts receivable, value of real property, and all non-security assets.
Amount at end of fiscal year
Type of fund Omit cents
(a) (b)
Bond funds - Unexpected proceeds from sale of bond issues 
held pending disbursement -                             
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Part XI CERTIFICATION
This is to certify that the information contained in this report was taken from
official records and is complete to the best of our knowledge and belief.
Signatures of a majority of the governing body:
GENERAL INSTRUCTIONS
Three copies of this report are sent to each municipality.  Selectmen, treasurer and tax collector are 
expected to cooperate in making out this report. When completed, one copy should be returned to 
the Department of Revenue Administration and one copy should be placed  in your municipal 
records.  The third copy is for use in preparing the annual printed report for the voters.
Please be sure you have completed Part X, items A-D.
WHEN TO FILE: (RSA 21-J:34,V) For cities/towns reporting on a calendar year basis, this
report must be filed on or before April 1.
For cities/towns reporting on an optional fiscal year basis
(year ending June 30),
this report must be filed on or before 
September 1.
WHERE TO FILE Department of Revenue Administration
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Original Amount Percent
Issue Interest Maturity Amount of Outstanding Remaining
GENERAL OBLIGATION BONDS Year Rate Date Issue 12/31/2007 12/31/2007
   Police Building 1991 6.98% 2010 260,000$     30,000$        12%
   Note Payable - Highway Truck 2005 7.50% 2010 84,866$       54,908$        65%
   Riverfront Park Construction 2006 4.15% 2016 600,000$     525,021$      88%
   Riverfront Park Clean Up 2006 4.15% 2016 300,000$     262,510$      88%
   Library Renovations 2002 4.90% 2009 500,000$     142,855$      29%
   Silver Lake Road Reconstruction 2007 3.96% 2012 400,000$     400,000$      100%
GENERAL OBLIGATION BONDS
PAID FOR BY USER BETTERMENTS
   Sewer Improvements Noyes & Northern Shores 1995 5.50% 2015 425,000$     80,000$        19%
   Sewer Improvements - Andrews Road 1999 4.50% 2029 384,250$     323,680$      84%
   Sewer Improvements - Rt 3 2002 4.50% 2022 465,000$     383,922$      83%
   Lochmere Sewer Ban 2007 4.04% 2010 352,000$     352,000$      100%
   Lochmere Sewer Bond (USDA) 2007 4.25% 2036 2,200,000$ 2,200,000$   100%
   Lochmere Sewer Bond (USDA) 2007 4.12% 2036 352,000$     352,000$      100%
5,106,896$   
Beginning Balance 2,012,166     
Additions 3,304,000     
Reductions 209,270        
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LAND & BUILDINGS Of Acres Valuation
Land
      Current Use 3,123.665 $453,152
      Discretionary Easement 137.630 $65,466
      Residential Land 2,122.353 $86,996,300
      Commercial/Industrial Land 909.461 $97,635,100
  Total of Taxable Land 6,293.109 $185,150,018
      Tax Exempt & Non-Taxable Land $7,104,200 379.890
Buildings
      Residential $180,219,400
      Manufactured Housing $18,140,700
      Commercial/Industrial $150,080,800
   Total of Taxable Buildings $348,440,900
      Tax Exempt & Non-Taxable Bldgs. $29,652,200
PUBLIC UTILITIES $17,894,000
VALUATION BEFORE EXEMPTIONS $551,484,918
    Certain Disabled Veterans 0 $0
    Improvements to Assist Disabled Veterans 0 $0
    School Dining/Dormitory/Kitchen Exemptions 1 $150,000
MODIFIED ASSESSED VALUATION 0 $551,334,918
    Blind Exemptions $45,000 4 $169,400
    Elderly Exemptions 63 $4,892,900
    Disabled Exemptions $1,000 0 $0
    Add'l School Dining/Dormitory/Kitchen Exemptions 8 $12,433,635
TOTAL EXEMPTIONS $17,495,935
NET VALUATION FOR MUNICIPAL, COUNTY & LOCAL EDUCATIO $533,838,983
     Less Public Utilities $17,894,000
NET VALUATION WITHOUT UTILITIES FOR STATE EDUCATION $515,944,983
NET VALUATION WITHOUT UTILITIES FOR STATE EDUCATION TAX
  Public Service of NH $7,901,800
  Clement Dam Hydroelectric $3,411,100
  Public Service of NH $1,750,500
  Energy North Natural Gas Inc. $4,770,400
  Albert Sprague $60,200
TOTAL OF ALL UTILITIES $17,894,000
TAX CREDITS
Number Amount
  Total & Permanently Disabled Veterans 2,000 3 $6,000
  Other War Service Credits 500 196 $98,000






Number Amount Total Exemption
    Age 65-74 16 $50,000 $649,000
    75-79 20 $80,000 $1,287,500
    80 + 27 $125,000 $2,956,400
TOTAL ELDERLY EXEMPTION 63 $4,892,900
Income Limit Asset Limit
    Single $24,000 $24,000 $70,000
    Married $32,000 $70,000
CURRENT USE REPORT
Acres Assessed Valuation
    Farm Land 529.770 $196,336
    Forest Land 1,889.565 $218,647
    Forest Land with Stewardship 575.570 $36,381
    Unproductive Land 0.000 $0
    Wetland 128.760 $1,788
TOTAL LAND IN CURRENT USE 3,123.665 $453,152
     Receiving 20% Recreational Adjustment 803.945
     Total Number of Owners in C.U. 90
     Total Number of Parcels in C.U. 139
LAND USE CHANGE TAX
     Gross Monies Received $38,500
     Monies to Conservation Fund $38,500
DISCRETIONARY EASEMENTS
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2.3.1 (proposed renumbering; formerly 2.3) PURPOSE OF REGULATIONS
The purpose of the signage section is to protect the health, safety and public welfare by
achieving the following;
1. Control signs, which increase the likelihood of accidents by distracting attention or
obstructing vision.
2. Preserve and protect property values and civic beauty by not permitting signs of
excess size, height, number, visual impact and undesirable locations.
3. Establish standards that permit businesses a reasonable and equitable opportunity to
advertise but which will avoid excessive intrusion on the visual aesthetics of an area.
4. Provide signs that are compatible (color and design) with their surroundings and
appropriate to the types of activity to which they pertain.
2.3.2 (proposed renumbering, formerly 2.3.1) SIGNAGE: Freestanding nameplates
or signs intended to promote or advertise a business or commodity offered on the
property where posted, shall not exceed the specifications established for their
respective district. Signage shall also include banners, commercial flags and inflatable
signs.
2.3.2 Off premise signs are not permitted. No advertising of off premise businesses.
Roof signs are prohibited. No signs shall be erected or placed within a traffic median or
right of way or public sidewalk. All signs and sign structures shall be properly
maintained so as not to become a public hazard or to become a detriment to the street
environment. Signs which have animated, blinking, flashing or fluttering lights or other
illuminating devises which have a changing light intensity, brightness or color are
prohibited. Any business, which has closed, other than for seasonal purposes, shall
remove all signage associated with that business within 90 days.(Amended March 14,
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2.3.8 (formerly 2.3.3) Additional signage, where needed, may be posted on the
business provided that it is limited to ten percent (10%) of square footage of the facade.
Portable signs are to be placed by permit only.
2.3.9 (formerly 2.3.4) ALL PORTABLE OR TEMPORARY SIGNAGE displayed after
5/1/03 in excess of that which is specifically allowed for in this ordinance will require a





more than one 90 day period per year with fees set by the Board of Selectmen. Failure
to obtain a permit will constitute a violation of the Zoning Ordinance. (Sect. 11-4) All
portable and temporary signs must comply with Article 2.3.7.
2.3.10 (formerly 2.3.5) SIGNAGE STANDARDS FOR EACH DISTRICT:
2.3.10.1 MU & MR (Mixed Use and Medium Density Residential Districts) One
unlighted name plate or sign, not exceeding one and one half (1-1/2) square feet in area
for each dwelling unit indicating the name of the occupant or use of the premises, one
identification sign not exceeding twelve (12) square feet in an area for buildings other
than dwelling; church bulletin board; an unlighted sign or signs appertaining to the
prospective rental or sale of the property on which said sign or signs are located.
Maximum height, to top of sign, not to exceed 6 foot above
grade except by special exception in the MR District and 12 foot in the MU District.
EXCEPTION*: In the MU District, any business that fronts along Rt. 3 & 11 will meet the
same standards set in the RG, RC & GC Districts.

2.3.10.2 VR (Village Residential District) One unlighted name plate or sign, not
exceeding one and one half (1-1/2) square feet in area for each dwelling unit indicating
the name of the occupant or use of the premises, one identification sign not exceeding
twelve (12) square feet in an area for buildings other than dwelling; church bulletin
board; an unlighted sign or signs appertaining to the prospective rental or sale of the
property on which said sign or signs are
located. Maximum height, to top of sign, not to exceed 6 foot above grade except by
special exception.
2.3.10.3 RA (Rural Agricultural) One or more unlighted signs pertaining to the lease,
sale of, or use of the premises on which placed, and not exceeding a total area of thirty
(30) square feet. Maximum height, to top of sign, not to exceed 6 foot above grade
except by special exception.
2.3.10.4 DN (Downtown District) The goals and standards considered for properties
located within the boundaries of the Downtown District shall;
1. Insure that the visual impact of all signs shall be consistent with the architectural and
historic qualities of the area.
2. Preserve to the extent practicable, the period architectural details of the facades of
the buildings in the District.
3. Promote the general visual attractiveness of the Downtown area.
For businesses in the Downtown District, signage will be restricted to twenty (20) square
feet to be located on the façade or attached perpendicularly to the façade of the
building. (Proposed clarification of façade definition. Not a change to existing





a) Animated and moving signs are prohibited.
b) Awnings or canopies may not extend over two-thirds of the sidewalk or six (6) feet
from the building face, whichever is the lesser.
c) Any lettering will be considered part of the total signage.
2.3.10.5 RG; RC & GC (Regional Commercial, Resort Commercial and General
Commercial Districts) One sign pertaining to the lease, sale, or use of the premises on
which placed, and not exceeding a total area of forty (40) square feet. In the event of
more than one business per complex, each additional business occupying 1,000 square
feet or more is entitled to twenty (20) additional square feet on the same
aforementioned signage board. For businesses
occupying less than 1,000 square feet, ten (10) square feet of signage is allowed.
Maximum height, to top of sign, not to exceed 20 foot above grade except by special
exception. (Amended March 14, 2006)
2.3.10.6 IN (Industrial District) One sign pertaining to the lease, sale, or use of the
premises on which placed, and not exceeding a total area of forty (40) square feet. In
the event of more than one business per complex, each additional business is entitled
to twenty (20) additional square feet on the same aforementioned signage board. For
businesses occupying less than 1,000 square feet, ten (10) square feet of signage is
allowed. Maximum height, to top of sign, not to exceed 20 foot above grade except by
special exception. (Amended March 14, 2006)
2.3.11 (formerly 2.3.6) Flagpoles for flying Federal, State, Military or Local flags are
permitted up to the maximum structure height as depicted in the Table of Dimensional
Values. Flagpoles for flying commercial flags are limited by the signage size and height
regulations for each respective zoning district. Categories of local control for flagpoles
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